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ABSTRAK
Laporan Kajian Akhir THE 368 adalah hasil analisa berdasarkan cadangan projek untuk semester akhir. Laporan kajian ini 
mengandungi kronologi dan perkembangan projek dari mula sehingga akhir. Semua informasi dan maklumat kajian adalah yang terkini 
dan mengikut garis format yang dikeluarkan oleh Jabatan Senibina Dalaman, Universiti Teknologi Mara. Semua data dan maklumat 
kajian dihasilkan dalam bentuk tulisan yang lengkap diterangkan dalam bentuk draf, gambarajah dan diagram, yang bertujuan untuk 
memberikan panduan visual yang mudah difahami. la juga merupakan sebahagian daripada kiteria yang dikehendaki oleh Jabatan 
Senibina Dalaman.Tugasan laporan kajian akhir dilakukan untuk projek Coconut Oasis Cafe yang memberikan imej moden tropika dan 
terkini selain menitikberatkan strategi pemasaran. Konsep rekabentuk yang ingin dicapai adalah Refreshing, iaitu memberikan kekuatan 
dan kesegaran baru terhadap tapak kajian dan juga ruang dalam Coconut Oasis Cafe ini bersesuaian dengan menu minuman dan 
makanan yang akan dihidangkan. Kaedah-kaedah kajian ini termasukalh kajian terhadap keperluan ruang, kehendak klien, proses 
penataan ruang dalaman serta proses mereka bentuk sebuah kafe. Diharapkan laporan kajian akhir ini akan berjaya seperti yang 
dikehendaki dan menjadi rujukan lengkap untuk pengkaji mahupun pereka dalaman pada masa hadapan di dalam terma menjadi 
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